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RAZMI[LJANJA O TOPLIM RIBNJACIMA
^asopis »Ribarstvo« objavio je u br. 1/2008. moja sje}anja na sudjelovanja u
projektiranju i gradnji ribnjaka. U svojemu radnom vijeku projektirao sam
vrlo velik broj ribnjaka. Zadnje vrijeme, iako sam navr{io ve} 101 godinu `ivo-
ta, po~eo sam razmi{ljati o toplim ribnjacima, koliko znam, za sada neposto-
je}ima u nas.
U nametnutom ratu na tlu Hrvatske mnogi su ribnjaci bili o{te}eni ili
uni{teni, {to dobro znaju oni koji su tada bili aktivni. Nije mi poznato koliko
su te {tete na ribnjacima popravljene, ali znam da nije bio projektiran niti iz-
gra|en nijedan novi ribnjak.
Topli bi ribnjaci mogli posti}i ubrzani razvoj ribe i to bi se u nas moglo
provesti gradnjom na vi{e na~ina.
Na moja razmi{ljanja o tome utjecalo je sje}anje na davni do`ivljaj iz 1920.
godine (u mojoj 13. godini). Na putu izme|u Jastrebarskog i Sv. Jane vidio
sam toplo vrelo ne prevelike izda{nosti, uz koje je nastalo jezero s mlakom vo-
dom. Jezero je bilo u udubini i nije se moglo dalje {iriti zbog strmih rubova,
nego je zbog visoke razine vode ulazilo daleko u vrelo. Ostalo mi je to u
sje}anju, iako vi{e nikada nisam bio tamo. Sje}am se toga sada upravo kada
sam po~eo razmi{ljati o toplim ribnjacima.
Na misao da se na tome mjestu sagradi topli ribnjak do{ao je, pedeset go-
dina poslije, tehni~ar imenom Drobina, koji je radio na ribnjacima onda{njega
Agrokombinata. Pozdravio sam tu ideju, ali nisam dobio narud`bu za projekti-
ranje jer on nije dobio sredstva za izgradnju tog ribnjaka. Tako je ta ideja pro-
pala.
U prvoj polovini 1975. g. bio sam na ekskurziji gra|evinskih in`enjera u
gradovima Hannoveru i Hamburgu. Prije putovanja direktor Centra za slatko-
vodno ribarstvo ing. M. Turk rekao mi je da usput pogledam topli ribnjak 15
km sjeverno od Hamburga. Iz Instituta za ribarstvo u Hamburgu odvezli su
me na taj ribnjak, koji je bio izgra|en kao staklene zgrade, gra|ene od stakle-
nih plo~a veli~ine 10 m². U njima su bili betonski bazeni s grijanom vodom u
kojoj su bile nasa|ene ribe meni nepoznate vrste. Saznao sam da su te ribe
nakon jedne godine uzgoja postizale te`inu od 2 kg, dakle mnogo vi{e nego u
otvorenim ribnjacima s hladnom vodom.
U ribnjacima se voda one~i{}uje izmetom ribe, ali se u ovim bazenima to-
pla voda nije izbacivala, nego se pro~i{}avala kompresorom. Izumitelj tog
ure|aja dobio je za to posebno priznanje. Saznao sam jo{ jednu neobi~nost:
riba uzgajana u tim ribnjacima bila je selekcionirana da ima {to manje kosti,
ali nisam saznao kako je to postizano.
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U poslovnoj zgradi toga ribnjaka vidio sam jednog posjetitelja, crnca, koji
nije do{ao u kratki posjet poput mene, nego je do{ao prou~iti projekt toga rib-
njaka kako bi jednaki takav sagradio negdje u Africi. U nas tada to nije bilo
mogu}e. Moje izvje{}e o tom ribnjaku blizu Hamburga objavljeno je u »Ribar-
stvu« jo{ iste, 1975. godine. Nije mi poznato postoji li taj ribnjak jo{ i sada.
Razmi{ljam o projektiranju toplih ribnjaka u Hrvatskoj sada i mislim da
bi to bilo mogu}e, a i korisno. Po mojem mi{ljenju, postoji za to vi{e na~ina.
Mo`da se mo`e prona}i neko vru}e vrelo — poput onoga za toplice, ili pak
bu{otinom, oko kojega bi se na oko 5 hektara zemlji{ta mogao sagraditi rib-
njak s toplom vodom i sa svim potrebnim objektima. Pri tome se mogu zbog
{tednje hladni mati~njaci iz hladnih ribnjaka prenijeti da se dalje uzgajaju u
toplom ribnjaku.
Postoji i druga mogu}nost — da se voda u hladnim ribnjacima, ili u njiho-
vim dijelovima, zagrijava solarnim elementima. U zimskom razdoblju mogla
bi se dodatno zagrijavati u kotlovnici. Tako se neki ribnjaci ne bi morali posve
isprazniti i ponovno puniti. Mo`da to ne bi bilo skuplje od izgradnje toplih
ribnjaka na izvoru tople vode.
U toplim krajevima, recimo, u Dalmaciji, mogu se izgraditi ribnjaci s ma-
njom koli~inom solarnih elemenata, primjerice na Cetini. U te se ribnjake
mo`e prenijeti oplo|ena ikra iz hladnih ribnjaka. Smatram da bi to bilo kori-
sno i za turizam.
O svim ovim mojim razmi{ljanjima voljan sam detaljno raspraviti s even-
tualno zainteresiranim uzgajiva~ima ribe i o tome ne}u ovdje dalje pisati.
@elim na kraju samo ispraviti pogre{no mi{ljenje da riba `ivi od vode.
Riba `ivi od hrane koju na|e u vodi i ne da se prevariti.
Dipl. ing. Jerko BAUER
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